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ATIVIDADES DE EDUCAdÃO AM%IENTAL NO -ARDIM DE INFÆNCIA 
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O estudo apresentado tem como finalidade, investigar questões sobre (ducação Ambiental ((A) com 
crianças de jardim de infância, onde destacamos, dentre outros, os seguintes objetivos: (i) identificar 
os problemas relacionados com ambiente em São Tomé e Príncipe; (ii)  acompanhar as crianças de 
quatro e cinco anos, colaboradoras no estudo, em atividades de (A. 
A metodologia utilizada é de natureza qualitativa e recorremos à realização de entrevistas com 
questões abertas e observação direta das atividades realizadas com quarenta crianças do (xternato 
³A Princesinha´, localizado na cidade de São Tomé. 
Os resultados apontaram dificuldades principalmente, com por parte das crianças de quatro anos, em 
algumas aprendizagens, como a importância de ter o ambiente limpo, nomeadamente, onde a 
vivência é coletiva, bem como em agrupar elementos ambientais. No entanto, as crianças 
evidenciaram progressão ao nível dos conhecimentos relacionados com as temáticas desenvolvidas. 
Concluímos que o estudo cumpriu os objetivos e respondeu às questões levantadas, evidenciando, 
nas experiências educativas que as crianças contribuíram com as suas ideias e sugestões, 
comportando-se como uns verdadeiros investigadores e agentes de mudanças. Concluímos, 
também, que os conhecimentos sobre as questões ambientais devem ser trabalhados nos jardins de 
infância, tendo como princípio, caminhar dos conceitos mais elementares para os mais complexos, 
de uma forma concreta, ativa e globalizante. 
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The present study aims to investigate issues on environmental education Zith Nindergarten children, 
Zhere Ze highlight, among others, the folloZing objectives: (i) identify the environment related issues 
Zith Sao Tome and Principe; (ii) accompany children four and five years, collaborating in the study, in 
environmental education activities. 
The methodology used is qualitative in nature and resort to intervieZs Zith open questions and direct 
observation of the activities carried out Zith forty children of the school A Princesinha, located in the 
city of Sao Tome. 
The results indicated difficulties mainly Zith by children of four years, in some learning, the importance 
of having a clean environment, in particular, Zhere life is collective, as Zell as group environmental 
elements. +oZever, children shoZed progression to the level of NnoZledge relating to the themes 
developed. 
:e conclude that the study met the objectives and responded to the questions, shoZing, in 
educational experiences children contribute Zith their ideas and suggestions, behaving liNe a true 
researchers and agents of change. :e conclude also that the NnoZledge on environmental issues 
must be ZorNed in Nindergartens, Zith the principle ZalNing the most basic concepts to complex, in a 
concrete Zay, active and globalizing. 
.e\Zords: Activities; Children; (nvironmental (ducation; .indergarten 
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